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Confusionisme
La trajeciòria seguidií pels homes que s'encarregaren d'estabiü zir el règim
no ha pogut ésser més plena de sinaositats i de confusionismes. En lloc d'assistir
al descabdellament d'un programa constructiu com calia per tal d'acreditar la no¬
va organització política que el país reclamava amb veritable anhel, hem vist tota
una actuació negativa i partidista, com si aquells homes no tinguessin altre fi que
sabotejar l'entusiasme abrandat el 12 d'abril de 1931. Varen creure que la Repú¬
blica era un monopoli de llurs idees i volgueren implantar unes disposicions que
estaven en pugna amb la manera de pensar de la majoria dels ciutadans, els quals
havien votat contra la monarquia fastiguejats del dergovern i dels atropells que
els seus dirigents cometien, i cercaven precisament en la República un règim de
Igualtat i de justícia.
Els resultats obtinguis en les darreres consultes al cos electoral demostren
l'enorme desencís de la massa i la tasca destructiva que htn portat a cap els ho¬
mes que han tingut el Poder a llurs mans. Hem presenciat amb un gran des-
conhort com des de dalt es practicava una política contrària a la que cajia desen¬
volupar i cada nova dirposició feria uns sentiments o altres de la gent. Àdhuc la
rapelieta o la tertúlia d'amics es reduïa cada vegada més fins el punt que s! nom¬
bre de descontents ha arribat a ésser tan enorme que les darreres crisis de Qo*
vern han estat a punt d'éeser-ho del règim, i aquest ha quedat tan feble que fins i
tot hi ha qui augura qualsevol contrarietat. La República que tot un poble havia
posat en mans d'uns governants, en poc temps havia estat tan maltractada que pe¬
rillava la seva exisfèncla car havia disminuït en gran manera el nombre dels seus
defensors, vexats per aquells mateixos als quals s'havia encarregat la seva conso¬
lidació.
Per si no n'hi havia prou, tenim encara uns elements, cínics o inconscients,
que a cada moment ens^ixorden amb el tòpic de que la revolució continua i s'ha
de dur més enllà. Es figuren, o aparencen creure, que han de quedar-se ells sols
i viure sense control de cap mena. A<xí, per exemple, veiem els socialistes els
quals un cop foragitats del Poder cerquen les unions més inversemblants per a
fer llur revolució «':ocial». 1, per a que els confusionismes no s'exíingeixtn, con¬
templem dissortadament a Catalunya el partit governant recolzat per gent d'un
altre partit pseude-consiructiu, aliant-se precisament amb els socialistes propul¬
sors del front únic extremista—socialistes, sindicalistes, comunistes, anarquistes—
en un moment de màxima responsabilitat per als que han d'iniciar lea tasques po¬
lítiques i socials dintre la Catalunya autònoma, sense adonar-se de! mal que cau¬
sen i poden causar encara a la terra catalana.
No entendrà ningú aquests contrasentits. No sembla sinó que tinguin un de¬
sig morbós de fomentar els confusionismes i el desencís del nostre poble. Una
cosa és política d'esquerra i una altra molt diferent política negativa i confusio-
nària.
Marçal Trilla 1 Rostoll
Comentari
El vot de la dona?
Commemoració de la
victòria de Montjuïc
26 de gener del 1641
Una vegada més «Palestra» vol fer
recordançi, especialment a aquells que
duen en l'esperit la'flima jovenívola,
del fet al qual va lligada la diada d'avui.
No fa pas tant de temps, que hom
pugui haver-ho oblidat, que «Palestra»
aplegava un bon estol de patriotes a
Cambrils i retia honor a la memòria
d'aquells que es digueren Baró de Ro¬
cafort, Jacint Vilosa i Ctries Metrola,
els quals amb els seus cossos penjant
en els marlets de la vila, assenyalaren
la presència de l'exèrcit, que amb mo¬
tiu de la justíssima revolta catalana, en¬
vià Felip IV a Catalunya després de la
diada del Corpus i que decidí la sort
del Principat en aquells moments.
La ruïaa, l'incendi, el xòrrec de sang
vessada pesqui pairiòticamen! es re¬
sistien, eren les fites de la via de l'inva-
t or. Xerta, Tivenys, Aldover, Perelló i
Martorell encara, amb les fumeres que
s'enlairaven cel amunt n'eren senyals
vistents des de llunyania.
Hem girat moltes vegades els ulls a
contemplar el camí de les glòries i dels
dolors nostres, però una oblidança
bastant generalitzada ha fet negligir la
diada d'avui en la qual aquell exèrcit
que entrava a Catalunya comandat pel
Marquès de los Vélez era esmicolat da¬
vant els murs de la ciutat de Barcelona.
De res no li va servir el camí brutal¬
ment fet, de res no li va servir l'orgull
sedent de dominí; una voluntat de fer¬
ro, Pau Claris i uns homes abrandats
de patriotisme feren el miracle. Els qui
volien conquerir el cim de Montjuïc,
que eren a proporció de cent contra
un, foren llançats pels rostos 1 cingle¬
res de la muntanya i, com onades que
s'ajupen unes damunt les altres, arriba¬
ren al pla empenyent se en terrible des¬
ordre, i allí la cavalleria nostra va batre
mestrívolament aquell exèrcit al qual el
Comte Duc d'Olivares havia confiat la
missió de dominar Catalunya.
Barcelona vegé les restes d'aquell
exèrcit invasor fugint cap a Tarragona
després de la desfeta. Do^z: banderes,
trofeu de la victòria, penjaren cap per
avall del balcó de la Oeneralitat. Els
noms de Tamarit i Fontanelle van es¬
i lli
El fet de que la Redacció del Diari
hagi esperat fins ara a publicar els ar¬
ticles anteriors, em permet d'afegir les
següents notes de les experiències lo¬
cals i recents—elecions de novembre i
de gener—que corraboren les anteriors
i ens refermen en la nostra posició
francament contrària al vot de la dona.
En el primer període pre-slectoral
tots creien en l'aportació, en la modifi¬
cació que imposaria el vot femení. Qui
perorava que hi aportaria la seva grà¬
cia i el seu seny, qui temia que hi du¬
gués el seu extremisme, qui el seu es¬
perit pietosament reaccionari. Els es¬
crutinis demostraren que la dona no hi
havia aportat res de nou: el resultat era
absolutament versemblant, el mateix
que si no hi htguessin participat. I és
que el procés és ben simple: en les ca¬
ses de bella avinença la muller vota la
mateixa candidatura que el marit i, en
les de desavinença, la muller o la filla o
la sogra té ona escletxa per on esbra-
var-la (ta de l'urna per on hi passa la
candidatura contrària a la que vola ell).
També en les eleccions del novem¬
bre eis diaris pogueren parlar de l'he-
roïsme femení, sobretot en els incidents
del carrer de Casp. No ens va engres¬
car gens, preferim les dones—i els ho¬
mes—perfectament normals.
Demés, fou un heroisme ben fugaç.
En les darreres eleccions una gran mi¬
noria va inhibir-se.
Un inconvenient. El sexe feble, des¬
prés de molles qualitats meriííssimes,
té el defecte de la crítica, o millor d'una
degeneració de la crítica, dita vulgar¬
ment xafai'deria. Hom veia els safareigs
imaginaris [a totes les bandes, parlant
de dretes 1 esquerres, de noms estrafets
i actuacions inverosímils i comentaris
estrafolaris, etc.
Acceptaré que s'equivoquessin en el
que desconeixien. Però, perquè s'allar¬
gassaven tant les converses i es feien
castells més alts i inclinats que la torre
de Pisa? El vot és anti-feminista pel fet
de que contribueix a propalar aquest
desmèrit del bell sexe.
Ha estat evident una aportació, gens
falaguera; la viru'ència de les emocions
femenines, S'ha pogut constatar sobra-
dament que de les paraules més grolle¬
res, dels insults més baixos i dels inci¬
dents més indecorosos n'han estat pro¬
tagonistes i víctimes les dones.
No volem acumular més apartats,
que algú interpretaria com una pruïja
d'anti-feminisme. No ho>om ni ho pre¬
tenem ésser de cap manera. Venerem
Venus, Pal'las Atenea i les Nimfes de la
mitologia suportable. I perquè creiem,
amb les autoritats adduïdes en l'article
anterior, un error sobre el feminisme
el sufragi femení, hi havem assajat
aquest petit estudi.
Admetem que la dona soltera tingui
pas franc a les Universitats i a la tribu¬
na pública (ia dona elegible, no eleclo-
rt). Tindrem sempre per molt més res¬
pectable i admirable la dona esposa-
mare que totes les advocades i presi¬
dentes; i, ens alegrarem de tot el que
sigui un avenç, una superació del femi¬
nisme sincer.
Esteve Albert
tretament vinculats a la victòria, al cos¬
tat de tants d'altres patrióles el nom
dels quals restarà sempre gloriosament
obrcur.
També cal retre un just homenatge a
les dones barcelonines, que amb la se¬
va cooperació directa a la lluita i amb
el seu heroisme, contribuireu a que la
batalla de Montjuïc pogués esdevenir
la victòria de Montjuïc.
La victòria fou deguda sobretot a
l'exalçiment de l'esperit català, viu fins
al paroxisme en aquells dies, i éi per
això que «Palestra» es fa un deure de
recordar-ho en tal dia com avui en què
es commemora l'aniversari d'aquella
data gloriosa.
Aquesta viclòria és la que decideix el
resultat de la guerra de separació. Sen¬
se ella, Catalunya hiuria perdut ja lla¬
vors la llibertat que així va poder con¬
servar fins a 1714. D'aquí la trascen-
dència de la vic'òria de Montjuïc I el
sentit de la seva commemoració.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
El cooreii del cotó
Una càrrega més
Des de que la guerra europea tiencà
e! ritme del comerç mundial i féu evi¬
dent la interdependència econòmica de
les nacions, tots els pobles del món han
estat fent assaigs per a independitzir-se
(almenys, pel que fa a l'abasteixement
de matèries primer) de l'estranger. En
alguns casos hom ha reeixit; en altres
hom ha fracassat aparatosament. Ara
bé. En aquells experiments coronats
per l'èxit, just és fomentar i consolidar
l'explotació, però, ¿t qui se li ocorreria
esmerçar milions en una explotació,
l'assaig de la qual ha tingut només que
resultats negatius? Sembla que a ningú,
oi? Doncs, al Govern espanyol se li
ocorregué destinar un grapat de mi¬
lions a l'assaig del conreu del cotoner
a Andalusia,—propòsit molt lloable si
hom n'hagués aprofitat la lliçó-però,
ei que ja no ho éa tant, és que hom
s'entesti, després del fracàs i d'algun»
anys de despeses inútils, a mantenir
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El Dr.JoaquimCabaftes
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a la Riera, núm. 5
Arbres fruiters, pins i toia classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMI DE L'EXPOSICIÓ DE
TARDOR DE 1933
aquell conreu, malgrat la migrada po-
tencialilat productiva d'aquelles planta-
c'ons; malgrat l'hostilitat d'un clima
massa sec que afavoreix el desenvolu¬
pament de la peste del cBoil-weeviU;
malgrat la qualitat inferior i poc unifor¬
me del cotó obtingut; malgrat haver de
importar cada vegada llevor nova de
l'estranger a causa de la qualitat dege¬
nerada de la que s'obSé a Andalusia;
malgrat el preo elevadíssim a què re¬
sulta cada quilo de cotó desmotat si
hom té en compte que la subvenció del
Qovern ja puja a 80 cèntims el quilo i,
perno fer ho massa llarg, malgrat l'a¬
patia dels mateixos andalusos, puix que
el Qovern està disposat a finançar i
subvencionar el conreu del cotó en
IQO.OOQ hectàries dc terreny i fins ara
només n'hi han inscrites 19.000 i en¬
cara, d'aquestes, només se'n conreen
8.500 heciàries.
Només al Govern espanyol, per una
vanitat absurda que impedeix que els
funcionaris tècnics de l'Estat es decla¬
rin vençuts, s'entesta en patrocinar un i
conreu tan ruïnós.
No content amb què fes tot el país el
qui, per mitjà de l'erari nacional (al
qual no hem d'oblidar que Catalunya
contribueix amb un 25 per 100), pagués
les despeses del «Instituto del Fomen¬
to de Cultura Algodonero», que fins
ara pujaven a 3.000.000 de pessetes
anuals, el Govern ha concebut suara la
lluminosa idea de treure's aquesta càr¬
rega del pressuposi—on s'hi veia mas¬
sa,—i traspassar-la corregida i augmen¬
tada (a cinc milions) als consumidors
de cotó Importat, en forma d'un im¬
post de cinc cèntims per quilo de cotó
que entri a Espanya.
¿Què els hi expliquen a ells que això
perjudica la indústria cotonera catala¬
na? ¿Què vol dir que les mitones, o
menys, de cotó andalús costin més que
l'importat i que la seva qualitat sigui
inferior? Això són consideracions que
solament les fan aquells que no ente¬
nen de jocs po'itics, aquells que no sa¬
ben que les conveniències polítiques
reclamen el manteniment de compro¬
misos establerts que ningú que sigui
polític no pot trencar.
Sort que no se'ls ha ocorregut enca¬
ra subvencionar plantacions de cautxú
o de cafè.
P. R.
Rectificació del Cens electoral
Pro:edint-!e actualment a la rectificació del Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva incrustó i at mateix temps s'ofereix per a tramitar-la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis. Telèfon, 373) esiarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
NOTES P0UT1QÜES¡ELS ESPORTS
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blanc fi per a motllos per a construcció j
i indústria. Prens reduïis.
Ciments P. B. PONS—Sta. Teresa, 44 i
• I
i. Vallmajor Calvé !
Corredor oficial de Comerç !
I
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264 j
fíores de despatx: De 10 a í de 4 al I
Dissabtes, de 10 al |
Intervé subscripcions a emissions i |
compra-venda de valors. Cupons, giroi |
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi- >
iimació de contractes mercantils, etc.
La discussió de Facta
del senyor Calvo Sotelo
Tota la sessió d'ahir al Parlament de
Madrid fou ocupada per aquest debat,
el qual adquirí, en alguns moments,
una intensitat extraordinària. Tots els
grupá de la Cambra—dretes i esquer¬
res—a excepció dels monàrquics, afir¬
maren que el moment actual no és
oportú per a indultar el senyor Calvo
Sotelo.
La proposició presentada pel senyor
Goicochea demanant quedés aprovada
l'acta de i'ex-ministre de Finances de la
Dictadura fou rebutjada per 186 vois
contra 56, i la contraproposició del Go¬
vern comprometent-se indultar el se¬
nyor Calvo Sotelo en el moment que
ho permetin les circumstàncies políti¬
ques fou aprovada per 167 vots con¬
tra 54.
Impremta J. Tarragó
Urrer di Lepanti, SS - Teléfoi 271
Parlicipa a les seves nomb-oses re!a-
cions comercials i públic en general la
inauguració del seu nou taller, que
tindrà lloc la propera setmana.
Interinament, s'admeten encàrrecs al domici¬
li particular, Sant Pere, 60
—Són tan exageradament rebaixats
de preu e's coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
i Boxa
I L'estada de Martínez de Alfara a la
I nostra ciutat. Es prepara una v t-
I Hada pel proper dimarts en la
qual el campió d'Espanya farà
entrenaments públics
Aprofitant l'estada a la nostra ciutat
del campió d'E?panya del pes mig fort
Martínez de Alfara en la qual com és
sabut, sota la direcció de Teixidó, s'esíà
preparant pel gran combat que lé de
realitzar a Barcelona el dia 7 de febrer
pel íí ol europeu, Teixidó prepara una
vetllada pel proper dimarts en ta qual
el «Tigre de A-fara» serà presentat als
aficionats locals i farà entrenaments
amb el pes fort Olangua i Rudolf Diaz.
En el nostre número d'ahir dèiem
que vindria el pes fort Morales per
«sparring» del vaiencià, però havent-se
lesionat aquell ahir arribà ei gegant
Oiangua, el qusi tot seguit es posà a
les ordres de Teixidó.
A la reunió del dia 7 de febrer a
¡ Olimpia de Barcelona hi prendran
part Ramon Trinxer i Rudolf Diaz que




Aquest matí ha estât a la nostra Re¬
dacció Marlínez de Alfara, al qual hem
tingut el gust de saludar i conversar hi
breument. Anava tcompanyat del seu
«sparring» el gegant Oiangua i dels
boxadors Ramon Trlncher i Rodolf
Diaz. Per aital motiu renovem el nostre
desig que la seva estada a Mataró li si¬
gui força plaent. I
Natació
El C. N. Mataró
Diumenge celebrà reunió general or¬
dinària el Centre Natació Mataró. En¬
tre altrea acords es nomenà una comis¬
sió per portar a cap la realització del
projecte de construcció d'una pista de
patinar a l'establiment de banys pro¬
pietat del Centre. També es renovaren
tiguns càrrecs de Junta, havent quedat
cons ituïda aquesta de la següent ma¬
nera: President, Salvador Boada^; Vice-
president, Josep M. Recoder; Secretari,
Josep Monràs; Tresorer, Joan Gomis;
Comptador, Josep M. Pon?; Vocals:
Joaquim Spà, Amadeu Barrios, Josep
M. Coll i Vocal entrenador, Francesc
Roy.
Notes Religioses
Demà divendres: Sant Policarp, b. i
mr., Santa Faula, vídua, i Sant Alberic,
abat.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Bastíim ée Samo
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10*30. Al matí, a les 6*30, trisagl; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament en sufragi de Na Ramona Ro¬
ca (a. C. s.), i a lea 8, novena a les San-
tes a intenció d'una persona devota en
acció de gràcies.
Demà, tarda, a les 6*15 rosari i recés
espiritual per a senyores i senyoretes a
la capella dels Dolors.
úe Sam i»an f
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions a la Santa Faç] de
N. S. J. Vespre, a les 6. Via Cruels.
Església de Santa Teresa.—Demà, a
les 6 del matí, començaran les Quaran¬
ta Hores. Continuaran els dos dies se¬
güents exposant a la mateixa hora. A
dos quarts de 9, Ofici solemne i reser-^






Llana, Seda i Cotó
a jneltat de preu de l'antiga Casat
Vda. de Félix Castany
Car/er de Barcelona, 53 Mataró
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melcior de.
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 al del mati t de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
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Notes agrícoles
lloa disposició oficial
EI cens d^entitats agricoles
El cBulllefí OBciíl de Is PenersIiW
de C«lslany«' correíponenl tl dia
d'abir publica el cens dels Sindicats
Agrícoles i Associacionsjde caràcter
agrícola, pecuari o forestal que tenen
dret al sufragi per a l'elecció de ies per*
sones que en qualitat de delegats ban
d'assistir a l'AfiSembiea general que es
celebrarà a Barcelona per a designar la
Comissió que tindrà de redactar ei re¬
glament interí de la Cambra O&cíai
Agrícola de les comarques de Barceló»
na i elegir el primer Comité directiu de
la mateixa.
Es concedeix un termini de vuit dies
a partir d'abir per a que les referides
entitats presentin les reclamacions que
considerin necessàries per a la seva in¬
clusió en l'esmentat cens o modificació
d'algun detall que aparegui equivoeat.
Les esmentades reclamacions deuran
presentar- se a la Secció Agronómica
de Barcelona (Junqueres, 2).
Figuren en el cens seixanta Sindicats
agrícoles oficials i tres Associacions de
caràcter agrícola.
Es desitja
un bon i expert dependent
per a despatx.
Raó: Administració del DIARI.
^^Banco Urqu^o Catalán*'
bikini Pilil. U-bniliu üpltiii 2UN.HI Ipviít di [miu. H5-Tililiim
Dir—«ioM flegraac» I Ttlfònlca» OATmtomiO i MairatuniBala BarMlon«ta-Bar—lo—
AOBNÇ1B8 I DBLBOACIONS a Banyoles, La Blabai, Calella, Qlroaa, Maaresa
Mataró. Palamóa, Beaà, Saat Fella de Onlxola, Sligea, Torelló. Vleb 1 Vilaaova
í Oelíró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrd
ENTITATS QUB C0MP05BN BN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaaeió
«Banco Urqollo»
«Banco Urqaljo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Dente de BapaSa»
«Banco Minero Indaatrlal de Aatúrlaa»






















lea qnala tenen bon nombre de Sncnrsala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorraaponaals directes ea totea lea placea d'Bapaaya i en lesmta Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franoeso Maoii, 6 - Afartat, 5 • Talifoa 8 I SOE
Igual qaa Ica raatanta Dcpcndèndca d«l Baao, aqacata Agència raalttaa tol» mana d'oparaclona da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obartara da orèdtta, ato., alo
Bar— a*ollalB8< Da 9 a 13 i Sa IS a IT horaa t—t Diaaabiaa Sa 9 a 1
TEATRES I CINEMES IN O T I C I E S
Teatre Bosc
Avui dijous, monumental programa
de cinema projectant-se les següents
pel·lícules: «Rapsodia húngara», atrac¬
ció musical Febrer i Blay; «Siete vidas
de Félix», dibuixos; estrena de la finís-
sima comèdia «La aventura de una mu¬
jer bonita», per la famosa estrella Lit
Dagover i Hxns Rhermann, i estrena a
Espanya de la monumental obra fantàs¬
tica de Kellerman, dirigida pel gran
Kurt Bernhardt, «El túnel», per Jean
Oabin i Madeleine Renaud.
Anit va ésser expulsai del Cinema
Qayarre per moure escàndol un jove
de 19 anys el qua! per insolentar-se
amb l'agent de l'autoritat fou tancat al
Quartered Dues hores després fou po¬
sat en llibertat.
En l'última reunió general celebrada
per la Societat Tipogràfica a la Casa del
Poble, s'elegiren els elements que te¬
nen de formar part de la Junta, per tal
de cobrir les vacants reglamentàries,
quedant formada de la següent manera
President, Francesc Bellafont i Oltra;
Secretari, Rafael Berga i Busqué; Vice-
Secretari, Carles Alomà i Jou; Tresorer,
Eduard Sunyé i VolarI; Comptador,
Salvador Roura i Font; Vocal l.er. Sal¬
vador Solé i Tria i Vocal 2.on, Josep
Solé i Alsina.
El nombre de reclutes de la segona
crida de la lleva de 1933 que hauran de
ineorporar-se a primers de febrer prò¬
xim al Regiment d'Artilleria lleugera
número 8 (Mataró) és el de 314.
Observatori Mete«r«lósic Ma les
Eseeles Pics de Mataró (Sta« Aawi)
Observacions del dia 25 gener 19S3
■ores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
l Altars Ilegidsi 7722'—nv
I Temperatarai 9'—9 4! Alt. redaidsi 77i'3—770'1
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El Butlletí Oficial de la Oeneralitat
publica un decret de Governació no¬
menant cap de la guàrdia de Seguretat
de Catalunya al tinent coronel senyor
joan Ricard.
La reglamentació de la circulació
El mateix Butlle í publica un altre
decret encarregant als senyors Ernest
Mira, Jqsep M.° Lasarte, Marian Hervàs,
Salvador Plans i Emili Colom, la re¬
dacció del reglament general de la cir¬
culació a Catalunya.
La pròxima sessió del Parlament
El que diu el senyor Casanoves
Els periodistes han parlat amb el pre¬
sident del Parlament senyor Casanoves,
el qual ets ha dit que ei dimarts el Par-
iament reprendria les seves activitats.
Preguntat sobre, ja retirada dels di¬
putats de la Lliga, ha respost que no te¬
nia cap noicía oficiai de ta retirada,
que trobava justjcada solament en cas
que els seryors dé fa Lliga estiguessin
disposatsianar a les barricades.
El tràfec dels estupefaents
La policia ha detingut Albert Martin,
al qual li ban estat trobats 50 grams de
coc|iïna.
Excursió nocturna -
El comissari general de Seguretat yf-
sità férsònaíment anit alguns cafès,
musirh htlls I cases dç mala nota.
De resultes d'aquesta visita ban estat
imposades diferents penyores, la quan¬
tia de les qua's es farà pública quan si¬
guin aprovades pel conseller de Qo-
vernació.
Visita
Ha visitat al comissari general d'Or¬
dre Públic, el comissari de Girona se¬
nyor Prunés.
La vaga de Súria
Segons notícies facilitades pel conse¬
ller de Governació, la vaga de Súria
continua en Igual estat.
L'actuació del tribunal d'urgència
Al tribunal d'urgència s'ha vist una
causa per tinença d'explosius contra
Josep Merino, Josep González i Llúcia
Ester.
Josep Merino va ésser sorprès per la
policia al carrer de Jaume Giralt, por¬
tant quatre bombes dins una maleta
quje havia recollit de! domicili dels al¬
tres dos.
El Merino per tenir 18 anys solament
ha estat condemnat a sis mesos de pre¬
só i els altres processats a dos anys.
Alliberaments
Dels 23 detinguts per reunió clandes¬
tina en una casa del carrer de Sant Pau,
solament ha estat mantinguda la deten¬
ció contra dos, un d'aquests, que es diu




La persecució del catolicisme a Ale-
manya.-Tres sacerdots condemnats
MUNICH, 25. — S'ha vist el procès
contra tres sacerdots catò'ics pel Tri¬
bunal especial de l'E&tai. EI Rnd. Muh-
ler ba estat condemnat' a quatre mesos
de presó, el capellà Thaler a 1res mesos
i el Rnd. Collacher, a cinc mesos, acu¬
sats del delicte de propalació de falses
atrocitats comeses pel nou règim. El
procèi al qual assistí nombrós públic
feu que la policia tingués d'intervenir
diverses vegades.
El principal acusat el Rnd. Muhier,
voluntari de la Oran Guerra a la qual
arribà al grau de tinent, declarà htver
combatut sempre al marxisme, però
que després de l'adveniment dels na-
cional socialistes havia abandonat el
camp de la po'ítica. Els fets referits en
públic i per la propalació dels quals se
l'ha processat li foren explicats en mis-
"LA UlíBANA" '[¡||][| 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accident?; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana. 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Sió sacerdotal, i per aquest moiiu no
diria mai els noms. Reconegué que les
esmentades notícies les havia transmès
entre diversos sacerdots afegint que de
ésser certes les imputacions que es feien
a lea autoritats hitlerianes, estaria justi¬
ficada l'excitació dels elements comu¬
nistes.
Respecte ala llibrea que li foren tro¬
bats en efectuar-se un registre declarà
que es tractava de material d'estudi i
que els carnets de socors roig que li
foren trobats, procedien d'elements co¬
munistes que havien abandonat les se¬
ves idees.
Les autoritats bavareses en vista de
l'excitació que ha motivat la vista d'f-
questa causa, ha indicat als diaris que
s'abstinguin de fer comentaris i donar
només la ressenya de les sessions del
procés.
El paganisme germànic
AUGSBURG, 25. — El ministre de
Instrucció bavarès en una Assemblea de
mestres tractà sobre el tema «Església i
rrçi» dient que no ignorava que l'Estat,
nacional socialista comptava encara
amb nombrosos enemics, però que no
es donaria un punt de repòs fins l'ex¬
tirpació d'elements nocius. L'unitat dei
poble, digué, la constitueixen la raça i
l'Anima del poble. Déu.
Féu una crida a les esglésies catòlica
i protestant per a que així com el po¬
ble alemany obrí àmpliament portes
per a fondre's en el concepte de raç »,
ambdúea confessions deuen també es¬
forçar se en arribar a l'uni'at religiosa.
Els nacional socialistes, diu, no som
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TBLBFON 72864
adoradors de Wotan però no podem
consentir tampoc que es consideri com
paganisme reprobable la religió dels
nostres avantpassats. Som cristians i
respectem per igual ambdúes confés*
sions cristianes, però no hem de con¬
sentir que les dues es combatin aferris¬
sadament.
Un préstec dels soviets a Turquia
ANOORA, 25.—Hi estat signat el
fractal turc soviètic sobre un préstec de
vuit milions de dòlars concedit perla
URSS per a facilitar a Turquia la com¬
pra de maquinària necessària a la rea-
líizació dels seus plans d'industrialit¬
zació.
La situació a Cuba
La vaga de metges
L'HAVANA, 25. — El senyor Renal
Morales ha estat nomenat ministre de
Cuba a Paris i el senyor Carles Qarcia
Velfz, ambaixador a Mèxic.
La vaga de metges que semblava re¬
solta s'ha agreujat de nou a conseqüèn¬
cia de les discrepàncies sorgides entre
els afiliats a l'organiízició ABC en el sl
de la qual s'ha produït una escisió.
La dimissió del Govern yugoeslau
BELGRAD, 25.—La dimissió del ga¬
binet yugoeslau per bé que comunica¬
da oficialment ahir a migdia estava ja
plantejada des del passat diumenge pel
President del Consell. El motiu de la
dimissió es creu que consisteix en les
divergències plantejades en el mateix sl
del gabinet i al fracàs del Govern en la
reconciliació amb els croates.
Com successors a la Presidència, es
parla de l'expresident del Consell i ac¬
tual President del partit governamental
Usunovich, del president del Senat To- |
masïch i de l'ex ministre de N. E. Marin-
kovich i altres.
Fall contra un jueu
EL CAIRE, 25.-EI Tribunal de jus¬
tícia internacional s'ha pronunciat en
mig d'una gran tensió per part del pti-
blic, en un litigi amb un jueu germànic i
al que la Lliga mondial per a combatre
l'antisemitisme, havia donat unes grans
proporcions, de caràcter polític.
Ei Tribunal ha fallat contra el jueu
querellant i l'ha condemnat al pagament
de les costes. Es per primera vegada
que s'ha reunit el tribunal internacio¬
nal després de la revolució alemanya i
estava compost per un italià, un anglès
i un egipci.
Desmentiment
BERLIN, 25. — A propòsit dels ru¬
mors circulais de que el govern aus¬
tríac anava a sotmetre a la S. de N. les
diferències germano-iustriaques es de¬
clara de font autoritzada que el pleni¬
potenciari austríac a Ginebra ha negat
baver tractat d'altres qüestions, en la
seva visita al Secretari General de la
S. de N. que no fossin de caràcter ne¬
tament austríac.
La qüestió del desarmament
LONDRES, 25. — Tan aviat com la
Cambra dels Comuns reprengui els
seus treballs, el ministre senyor Simon
precisarà públicament les Impressions
del Govern anglès en la qüestió del des¬
armament.
Entre tant la Comissió ministerial es¬
pecial, seguirà les seves negociacions
per a arribar a una intel·ligència sobre
el desarmament.
El reconeixement
del Govern de Cuba
LA HABANA, 25. — A més del go¬
vern dels EE. UU. que ha reconegut al
govern Mendieta, s'ha rebut el reconei¬




La baixa de la pesseta
Contestant als comentaris de la brus¬
ca baixa de la pesseta, hom declara que
ha estat deguda per la ¡intervenció del
Centre Oficial de Contractació de Mo¬
neda per tal de reajustar la nostra mo¬
neda amb relació a la baixa del dòlar i
de la lliura, ja que començava a ésser
un obstacle per als nostres productes
d'exportació.
Suspensió de classes
A la Universitat Central s ha fixat un
advertiment suspenent les classes fins
dissabte que ve.
Les actes dels senyors Calvo Sotelo
i Guadalhorce
Hom ha intentat saber l'acord recai¬
gut en el Consell de ministres sobre el
cas de Calvo Sotelo i Guadalhorce. Per
bé que no s'ha pogut esbiinar res en
clar, sembla que es tracta de resoldre-
4
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ho per mitjà d'un projecte d'amnistia
parcial segons el qual tots els condem¬
nats polítics que higin esfa elegits di¬
putats al Parlament seran amnistiats.
Sortida de guàrdies d'assalt
CADIÇ.—A les 8'4q i per ordre su¬
perior sortiren el tinent Ztidivia, amb
un sergent, dos caporals i 27 guàrdies
d'assalt. S'ignora on van i a què van.
La vaga d'Irun
SAN SEBASTIAN.-Acompanyat de
varis agents de policia en previsió de
qualsevol incident, ha passat per Iran'
el senyor Badia, cap de la Comissió;
comercial espanyola que està negociant
amb França I al qual es considera au¬
tor de la disposició suprimint el des--
paix dels paquets postals a Irun. El se¬
nyor Badia no fou molestat per ningú.
La vrga a la Duana de Irun continua
igual per no acudir-hi els dependents
dels agents de duana i sembla que ara
han aconseguit que els de Pasajes se
sumin al moviment.
En canvi la U. G. T. d'aquí després
dels assessoraments ha acordat no se¬
cundar la vaga d'Irun com se H havia
proposa'.
ô'I5 tarda
El President de la República ,
a Priego
Aquest matí, a les nou, ha sortit cap
Priego en automòbil el senyor Alcalà
Zamora. S. E pensa romandre alguns
dies en aquella població.
Les diferències entre els estudiants.
Greus succesos a la Facultat de Me¬
dicina. - Un estudiant greument ferit
Amb motiu de la vaga escolar decre¬
tada per la F. U. E. aquest matí s'hin
registrat en els centres d'ensenyança di¬
versos incidents i col·lisions entre els
estudiants.
On les col·lisions hm tingut més im¬
portància ha estat a la Facultat de Me¬
dicina, en la qual de bon malí ja hi ha
hagut agressions amb porres i al mig
dia, al pati de la Facultat en reproduir-
se les batusses s'han disparat alguns
trets, resultant un estudiant, la filiació
del qual s'ignora, greument ferit.
Per haver ocorregut els incidents din¬
tre de la Facultat, la policia no hi ha
intervingut.
A l'Escola^ de Comerç uns grups de
vaguistes armats de porres i pistoles
ha obligat suspendre les classes.
Manifestacions del ministre
d'Instrucció Pública
El ministre d'Instrucció Pública en
rebre els periodistes els ha dit que ha¬
via ordenat procedir a la reobertura
dels centres escolars clausurats a Sara¬
gossa.
En preguntar-li si havia rebut la di¬
missió del reçtor de l'Universitat de Sa¬
ragossa contestà negativament.
També ha dit que havia rebut una
comissió d'estudiants apolítics que li
han demanat que garanteixi la llibertat
d'assistència a les aules.
Accident automòbilista
A Algoret (Valèiicia) un camió ha to¬
pat amb un auto de passatgers i han
resultat 15 ferits, cinc d'aquests greUs.
Notes d'Estat
El ministre d'Estat ha rebqt la visita
I del Nunci de S. S. i de l'ex ministre dç
I Finances senyor yiñuales.
I El nou ministre de la Guerra <
I plega el despatx j . - ,I ■
.
.
I El mittisire de la Guerra senyor Hi-
I dalgo, ha dit als periòdistes'que esíàvà
¡ liqtiidint els assumptes que té pendents
en el sèu déspalx de notari per podér
dedicar de ple eh el despatx dels as¬
sumptes del Ministeri.
-lli -i
La política fiqaiicierfideis Estats Units
El ministre de Finances ha fet deda-,
racions spbre les derivacions de la po¬
lítica d'inflació del dòlar que han seguit
els Estats Units i qjie tant ha perjudicat
als països, que tenen una moneda a.ba¬
se del patró or 0 d'un valor fixe més
baix que l'or, , .i
Secció hnaiiciera
Cetlfiaaieas de Barcelona del dia d'avpl ;
facilitades pel corredor de Comerç dc
aquesta pIaçs.M yatlmajor-r^Moles, lt|
Bomà ^ jomàís ÍÉétRARCS9RÈ$ ¡
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. . 69 58
Exterior. .
... 8075
Amortiteable !*/•< ... OO'OO
Id. l*/t ' . . . . 94'00
Sord. . . . ' , . 53 55
Aleceht. . ' . . . 47'25
Algflesordfnftrl» . . . . *157 50
Colonie! .
.... *48'75
Minea RH . , ... 57'75
Ford ........ 20750
Chades ........ 341'00
F C. Traniteraal . . . . 24'00
ixpleesiui, . . . 139 35
Pafrelli. . . i ; . . . 5 25
Bons or. ... . . . 2I6'00
Impremti Minerva.^—Mntnró
Terrenys
per a vendre al carrer de Castaños, to-
caní a l'Avinguda de fa República.
Per detalls: C. Pau Iglesias, n.* 18.
Gos d'atura
pura raçi, canviaria per alfre de raça
bon guardià.
Raó: Administració del Diari.Precio de un ejemplar completoi
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda EspaAa)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIOl
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baillj-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enrlfna Granados, 86 y 88 • BARCELONA
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
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SUPE RH ETE ROD INS AMERICANS
5 ALTAVEU DINÀMICVALVULES RADIOTRONCORRENT UNIVERSAL
CIRCUIT DE MINIM CONSUM
Garantitzem et seu bon servei per temps ilimitot od-huc vàlvules.
Si ens envia un avis li instal'larem al seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York





Colors a I'oli i a i'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli* teles per oli i
per plànols, pastells* llapis de
colors, capses de compassos,




Es troba de venda en
Uibrerta Minerva .
Tria i Tarragó . .
Uíbreíia H. Abadai.








Gila del Indústria I profesiiins de la Ciutat
Cases recomanables dc Mataró, allistades per ordre alfabètic
Atüsffítie Irott'iircf "toron,,
OUSTAU C. GNÂUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
aœniiBcioDf felotfríflones
C^<Si4 PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnlf f off
AhTON! OUALBA Sta Teresa. 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZPEGÁS F. Golan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bparriif ne Radio
SALVADOR CAIMAP! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÚS R. Mendizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciraeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzciafi I pialclafi
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
^«iicrcrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! eigua calenta. - Serpentina
r«Friaflcf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES*
*cr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Anton!, 70 - Tel. 222
CdIMCilf
CSCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còplcf
'MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P,, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de docamente
Denliflci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendtzabcU, 50 t^ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fpeies
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
fnacrirlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Failcricf
JOAN ALUM SantJoup, M
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepaat, 23
Projectes I presupostos
Mcrotrisicrici
.LA AROBNT/NA. Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iniercniici
IMPREMTA MINERVA BareOona, I3-Tet.2SB
Treballs del ram i venda d'aríicleè d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R, Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials ! de luxe de tota mena
B*<|NiBirÍ«
FONT / COMP. ^ F. Galan, 363-Td. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Argúelles,34-T.36a
Abonaments de neteja ! conservació
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Jugueta, Confeccions
Mcsirci i'Pbrci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet 1 administració
Meipes
DR. O. CAPÓ Malalties nervios»
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DRi LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. /. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelie»
P. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Hpiíei
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17 - Td. 281
Consti'ücció i restauració de toia mena de moblea
Mulos i cicles
B. CATALA Lepant, del45at 49-TeL 34ê
, Reparacions - Agència Terrol
Obiccics per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzàbal.5í
Gust i economia
ociiisie*
DR. R. PERRINA Sant Agosti, Sí
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcmpaerief
C4«S>1 PATUEL Isern, I i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recaders
JOSEP PALA US Sta. Teresa, 69. Jet. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
lasir'
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, tnúx
TalFsistema MUller
ViaiRcs I Eicurstens
JOAN FONTANALS Upanio. 50-Tel. 399
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TON! MAClA Argüdies, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
Els que donci millor servei al pdMle
Els que mis venen
Calçaís de senyora, des de 10 pies
„ d'honte, 15 ,,
